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La formación de usuarios
en las bibliotecas universitarias españolas
Por	Marta somoza-Fernández y Ernest Abadal
Resumen: El artículo analiza los resultados de 
una encuesta enviada en diciembre de 2005 a las 
bibliotecas universitarias españolas con el ob-
jeto de describir de forma global la formación 
de usuarios que realizan. Un total de cuarenta 
y ocho centros han contestado preguntas rela-
cionadas con la tipología de la formación, los 
materiales formativos, el personal que imparte 
la docencia, el sistema de evaluación y las líneas 
de orientación futuras en este campo. Se presen-
tan los aspectos más importantes de cada apar-
tado. Los resultados indican que las bibliotecas 
universitarias están inmersas en un proceso de 
transición de la tradicional formación de usuari-
os hacia un contexto más relacionado con la al-
fabetización informacional y el espacio europeo 
de educación superior.
Palabras clave: Formación de usuarios, Biblio-
tecas universitarias, Encuesta, Estudio descripti-
vo, Alfabetización informacional.
Title: User training in Spanish univer-
sity libraries
Abstract: In December 2005 a 42-item survey 
was sent to all Spanish university libraries to de-
termine the user training each provides and present a thorough and integrated summary. A total of 48 centres responded to 
detailed questions about the types of training offered, instructional materials, staff involvement, evaluation methods, and 
future user training needs and approaches. The results indicate that university libraries are immersed in a transition from 
traditional user training to efforts that are more related to information literacy and the emerging concept of the European 
university, beyond national borders.
Keywords: User training, Academic libraries, Survey, Descriptive study, Information literacy.
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de	charters	 (1998)	 en	 el	 que	 se	 realiza	una	 encues-
ta	entre	las	universidades	estadounidenses	que	permite	
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trabajo	de	Rhodes	y	chelin (2000)	presenta	los	resul-
tados	 de	 una	 encuesta	 realizada	 entre	 las	 bibliotecas	
universitarias	de	Gran	Bretaña.	En	este	caso	se	quiere	
determinar	el	grado	de	utilización	de	la	tecnología	web	
en	 la	 formación	 de	 habilidades	 informacionales	 y	 se	
pone	de	manifiesto,	entre	otras	cuestiones,	que	el	50%	




En	 el	 ámbito	 español,	 una	 de	 las	 primeras	 refe-













digital	 y	 en	 cuanto	 a	 tipología	 formativa,	 se	 ofrecían	
sesiones	introductorias	generales,	sesiones	especializa-







En	 otro	 orden	 de	 cosas,	 también	 hay	 que	 refe-
renciar	 los	 datos	 estadísticos	 que	 ofrecen	 las	 propias	
bibliotecas	 universitarias	 y	 que	 permiten	 disponer	 de	
una	 aproximación	 cuantitativa	 al	 tema.	 En	 este	 caso,	




























































Participantes en la encuesta sobre la formación en las bibliotecas universitarias
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la	AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Uni-
versitari de Catalunya)3.	Aquí	también	se	pueden	con-


















renta	 y	 dos	 preguntas	 organizadas	 en	 los	 siguientes	
apartados:	 descripción	 de	 la	 formación,	 metodología	
didáctica	 empleada,	materiales	 didácticos	 de	 soporte,	
formación	 de	 los	 formadores	 y	 estrategias	 de	 futu-


















Análisis de los resultados 
La	 formación	 de	 usuarios	 es	 un	 servicio	 amplia-
mente	 implantado	en	las	bibliotecas	universitarias	es-
pañolas	 como	 lo	 demuestra	 el	 hecho	 de	 que	 el	 92%	
de	 las	mismas	 lo	 ofrecen	 de	 alguna	 forma.	 Hay	 que	
mencionar	también	que	los	cuatro	centros	(8%)	que	no	






















bibliotecas	 no	 hace	 ningún	 tipo	 de	 evaluación	 previa	
Tabla	3.	Tipo	de	formación
Total Porcentaje
Formación reglada 20 42
Créditos libre elección 10 21
Sesiones de la biblioteca 43 90
Cursos de la biblioteca 24 50
Sesiones o cursos a demanda 38 79
Formación no presencial 09 19
Otros 4 8
Nota: los porcentajes se han redondeado a la unidad
Tabla	1.	Valoración	de	la	formación
Respuestas Porcentaje











Servicios biblioteca 25 52
Catálogo 29 60
Catálogo colectivo 15 31
Bases de datos 35 73
Fuentes 26 54
Internet 23 48
Selección internet 07 15
Citación 11 23
Proyecto investigación 05 10
Gestor bibliográfico 08 17
Correo electrónico 09 19
Ofimática 01 02
Creación páginas web 01 02
Weblogs 02 04








En	cuanto	a	 los	contenidos,	 se	pone	de	 relieve	 la	
diversificación	de	las	temáticas. Se	constata	la	coexis-
tencia	de	propuestas	 tradicionales	como	 la	 formación	
en	 los	 recursos	y	servicios	de	 la	biblioteca	 (catálogo,	
bases	de	datos)	con	otras	más	vinculadas	a	la	alfabeti-
zación	digital	e	 informacional	(la	ofimática,	el	correo	
electrónico,	 internet	 o	 la	 metodología	 de	 proyectos).	
Si	 se	 compara	 con	 la	 situación	 descrita	 en	 el	 trabajo	








fesores,	 el	 46%	 las	 detectan	 consultando	 bibliotecas	
afines,	mientras	que	sólo	el	21%	realiza	un	estudio	de	
usuarios	más	en	profundidad.









preestablecido	 de	 las	 sesiones	 formativas.	 Se	 intenta	
“La formación de usuarios es un 
servicio ampliamente implantado en las 
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Tabla	4.	Cómo	se	determinan	los	conocimientos	informacionales	de	
los	usuarios
Total Porcentaje sobre 48
Pretest de conocimiento 02 04
Por una entrevista 07 15
No se determina 23 48
Otros 10 21
Tabla	5.	Perfil	de	usuarios	que	reciben	formación
Total Porcentaje sobre 48
Estudiantes 1 ciclo 36 75
Estudiantes 2 ciclo 28 58
Tercer ciclo y doctorado 38 79
Profesorado 36 75
Empresas 05 10
Instituciones con acuerdos 08 17
Usuarios ajenos 06 13

















Conocimiento de la materia 32 67
Habilidades comunicacionales 12 25
Conocimientos tecnológicos 05 10
Experiencia didáctica 07 15
Interés personal 21 44
Se le encomendó 15 31
Otros 05 10
Tabla	7.	Formación	de	los	formadores
Total Porcentaje sobre 48
Misma formación que el res-
to de personal 29 60
Cursos sobre la materia que 
imparte 13 27
Aspectos tecnológicos y 
didácticos 07 15
Otros 06 13


















“Es algo preocupante que el 53% de los 











ciones	prácticas	 (92%)	y	 la	 enseñanza	 en	base	 a	pro-
blemas	 (44%).	Sólo	 tres	emplean	otras	 técnicas	como	
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tan	por	una	demostración	con	proyección	sin	ejercicios	
(54%),	 y	 clases	 expositivas	 con	prácticas	 (38%).	Hay	
que	reseñar	 también	que	el	8%	emplea	algún	 tutorial,	











Total Porcentaje sobre 48
Vídeos 05 10
Tutoriales 15 31
Guías rápidas 36 75
Demostraciones guiadas 23 48
Ejercicios autoevaluables 06 13
Otros 05 10
Tabla	8.	Lugar	donde	se	imparte	la	formación
Total Porcentaje sobre 48
Aula biblioteca 33 69
Aulas facultad 18 38
Ordenadores biblioteca 19 40

































































La	situación	actual	de	 la	 formación	en	 las	biblio-
tecas	 universitarias	 españolas	 muestra	 un	 período	 de	























la	 formación	 en	 base	 a	 habilidades	 informacionales,	





Recomendar	 así	mismo	que	 se	 especifique	 la	progra-

















ta	 directamente	 a	 los	 formadores,	 los	 cuales	 deberán	







recursos	 como	 las	 guías	 de	 bibliotecas	 o	 servicios	 o	 los	manuales	 de	 las	
bases	de	datos	que	se	publicaban	en	web.
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